

















La Teoría de grafos, que en  su origen  fue una  rama de  la  topología 









La Geometría Topológica  es una parte de  la matemática que  estudia  la 
interrelación de los elementos que forman un conjunto. Tiene sus orígenes a 






Como  es  sabido,  muchos  autores  coinciden  en  señalar  al  matemático 
suizo  Leonhard  Euler  como  uno  de  los  padres  de  la  topología  ya  que,  al 
analizar en 1.736 el famoso “Problema de  los Puentes de Königsberg” y dar 
como  solución  la  “no  solución  del  problema”,  revoluciona  el  pensamiento 
matemático de la época. Con anterioridad se consideraba que la solución a un 
problema  sólo  era  tal  si podía  ser demostrada. Más  tarde,  en  1845 Gustav 










diferentes  formas  y  espacios  siempre  que  pudiesen  ser  “deformados  sin 
romperse”.  Desde  aquel  momento,  la  solución  a  ciertos  problemas 
geométricos no dependía de la forma exacta de los objetos involucrados, sino 
de la manera en la que los elementos estudiados se relacionaban entre sí. 
El  hecho  de  que  la  Geometría  Topológica  plantease  la  importante 










En  su definición plástica  intervendrán un  conjunto de puntos  (vértices) 
conectados con  líneas  (arcos), en ocasiones con diferentes posibilidades. De 
ahí que al grafo  lo podamos considerar  tanto como un “objeto geométrico” 
como  un  “objeto  combinatorio”,  es  decir,  un  conjunto  de  puntos  y  un 










Para  nuestro  análisis  nos  interesan  especialmente  los  grafos  como 










aristas. Entonces, dados  Vyx ,  puede ocurrir que    Ayx , , lo que 
supondrá que  x  e  y  están relacionados, y por lo tanto, unidos por una 
arista, o bien que    Ayx , , caso en que no lo están. 
Si  las aristas de un grafo tuviesen asociada una dirección     xyyx ,,  , diremos que el grafo es dirigido, (Fig 2) en caso contrario, 







  Las  aristas  son,  pues,  las  auténticas  protagonistas  de  los  grafos.  En 
algunas  ocasiones,  pueden  tener  valores  numéricos  para  completar  la 









Un grafo dirigido es simétrico si    Ayx  , , también sucede que 
  Axy , ; y es un grafo antisimétrico cuando    Ayx  , , sucede que 









de la forma   ii, . 
Dado un grafo  AVG , , diremos que  ´,' AVG   con  AA  es un 
grafo parcial de G , y un subgrafo de G es todo grafo   AVG  ,'' con 
VV   y  AA  donde  A  será el conjunto de todas aquellas aristas que 


























2.    La Topología en la Arquitectura 
2.1   Consideraciones preliminares  
Si  nos  centramos  en  la Arquitectura,  la  Topología  puede  ser,  y  es,  una 
forma matemática de analizar el “topos”: el  lugar, el espacio y  todo  lo que 
está  contenido  en  él. En  topología no distinguimos  entre dos  figuras o dos 

















Si  queremos  estudiar  la  importancia de  la  topología  en  el diseño de  la 
arquitectura japonesa contemporánea, es necesario que nos detengamos en el 
estudio  de  tipologías  constructivas  tradicionales,  como  pueden  ser  la  casa 



























Hay  que  destacar  que,  al  relacionar  entre  sí  determinados  espacios  y 
desde el punto de vista de la arquitectura topológica, el primer grafo (Fig. 10)  
y  el  segundo  (Fig.  11)  corresponden  al  mismo  concepto.  1,  2,  3…8 
corresponden  a  diferentes  estancias  conectadas  por  un  corredor  o 
yuxtapuestas.  Como  se  puede  ver  en  el  esquema,  la  longitud  relativa,  el 
ángulo del corredor, o los quiebros y requiebros que se hagan en el recorrido 
son completamente irrelevantes para alguien que habite esos espacios.  




Observando  los  antecedentes  arquitectónicos  y  las  bases  ideológicas  y 
religiosas  de  la  sociedad  japonesa,  caso  que  no  nos  ocupa,  es  más  fácil 
reconocer  qué  elementos  están  presentes  en  sus  obras  arquitectónicas 













Zollverein  en  Essen.  Ambos  se  conciben  como  unidades  independientes, 
diseminadas de forma aparentemente aleatoria en planta, sin  jerarquía entre 





































aplicación  de  los  grafos,  dos  viviendas  unifamiliares  en  las  que,  las 
habitaciones forman un conjunto de espacios interiores continuos. Aquí no es 
importante  si  una  estancia  está  alineada  con  otra,  sino  a  qué  otras 
habitaciones está conectada cada una de ellas4. 
La primera es la Villa en el Bosque5, (Fig. 15 y 16) construida a comienzos 
de  los  años noventa del pasado  siglo y  que  responde  al mismo  gráfico de 
composición espacial que otra de aspecto muy distinto: La Platform I House 
(Fig.17 y 18 ). 
















Como  podemos  observar  en  estas  imágenes,  independientemente  de  la 
solución  plástica  concreta  adoptada  en  cada  una  de  las  viviendas,  ambas 
responden  a  un  modelo  espacial  prácticamente  idéntico.  Solo  difieren  en 
pequeños detalles debidos al tamaño de las distintas estancias o al programa 
concreto  de  usos  al  que  responde  la  propuesta.  En  algunas  ocasiones,  los 






También  en una  arquitectura más  cercana  a  la  nuestra,  arquitectura de 





Es  el  caso,  por  ejemplo  de  Josep  Antoni  Coderch6  quien,  para  la 
organización de sus viviendas unifamiliares divide  las zonas de uso en  tres 
tipos:  servicios  relación  y  descanso,  prestando  una  especial  atención  a  la 
relación entre exterior (público), y el exterior privado (jardín) y la transición 
entre  estos  dos  conceptos.  Esas  relaciones  entre  zonas  distintas, 
independientemente de que puedan variar al aumentar de superficie o en el 
número  de  estancias  que  las  componen,  pueden  relacionarse  según  un 




de  uso,  con  la  consiguiente  multiplicidad  de  circulaciones,  se  resuelven 
mediante  la aplicación del mismo grafo. Son  la Casa Catasús  (Fig. 19)7 y  la 
Casa Ballvé (Fig. 22), ambas llevadas a cabo en los años cincuenta del pasado 
siglo. 
N A T I L L A S  
 
1 1 / 2  l e c h e  
6  y e m a s  d e  
h u e v o  
6  c u c h a r a d a s  
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